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ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Metode Pembelajaran Karyawisata Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Menulis Puisi
di Kelas V SD Negeri 5 Banda Acehâ€•. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut â€œApakah melalui
metode pembelajaran karyawisata dapat mencapai ketuntasan belajar siswa pada materi menulis puisi di kelas V SD Negeri 5 Banda
Acehâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa pada materi menulis puisi melalui
motode pembelajaran karyawisata di kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan
sampel penelitian siswa kelas Vb SD Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa
pada materi menulis puisi di kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh. Pendekatan penelitian adalah  kuantitatif dengan jenis penelitian
eksperimen semu. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 5 Banda Aceh dan sampel penelitian adalah siswa kelas
Vb yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes menulis puisi dengan metode pembelajaran
karyawisata. Pengolahan data menggunakan teknik statistik yang sesuai yaitu uji- t pihak kanan. Dari hasil pengolahan data
didapatkan = 4,47 dan   = 1,70 dengan taraf signifikan Î± = 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa melalui
penerapan metode pembelajaran karyawisata dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi menulis puisi di kelas V SD
Negeri 5 Banda Aceh.
